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PYBLIK – MASTERCLASS  - BRABANTWIJK
4 MASTERSTUDENTEN WORDEN UITGENODIGD MEE TE DOEN!
24/04/2013 - 26/04/2013
WAT IS PYBLIK?
]pyblik[ is opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doel de knowhow en exper-
tise inzake publieke ruimte te centraliseren. ]pyblik[ biedt opleidingen aan ter bevordering van 
de cultuur en het metier van de publieke ruimte. ]pyblik[ streeft naar een betere kwaliteit van de 
publieke ruimtes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De eerste masterclass van 2013 gaat door 
van 24 tot en met 26 april 2013 en bestudeert de Brabantwijk in Schaarbeek.
WAT IS HET THEMA VAN DE MASTERCLASS?
Tijdens deze masterclass zal er worden gewerkt rond ‘intercultiraliteit en publieke ruimte’ in de 
Brabantwijk. LUCA-ARTS nodigt 4 gemotiveerde en geïnteresseerde studenten uit om aan deze 
masterclass deel te nemen.
We verkennen de rol van de stedenbouwkundige in de fragiele context van de driehoek tussen de 
Aarschotstraat en de Brabantstraat. Voor een ontwerpende zoektocht naar de mogelijke toekomst 
van de wijk lijkt ons een ‘feedback loop’ tussen de expertise van de lokale bevolking en die van de 
ruimtelijke planners essentieel. Daarom zal het dialoog tussen actoren van de verschillende disci-
plines om tot een project te komen, de hoofddoelstelling zijn van deze Masterclass. De voorstellen 
die ontwikkeld worden gedurende de drie dagen, zullen gebaseerd zijn op de probelmatieken ge-
formuleerd door lokale actoren. Eveneens worden de voorstellen met hen ter discussie gesteld in 
de vorm van een “publiek diner”.
EXPERTEN?
- Sofie van Bruystegem, City-Mined (www.citymined.org)
- Christophe Mercier, Suede 36 (www.suede36.be)
- Marjectica Potrc (www.potrc.org)
- Petra Pferdmenges, Alive Architecture (www.alivearchitecture.eu)
GEINTERESSERD?
Als u geinteresserd bent, vragen wij u uw motivatie van maximum 100 woorden door te sturen 
naar Petra Pferdmenges : petra.pferdmenges@luca-arts.be. De inschrijvingskosten zullen door 
LUCA-ARTS - COMMON GROUNDS betaald worden. Meer info kan je bekomen op de www.pyb-
lik.be.
Vous louez cet espace ? Je suis très intéressé ! Ici, le magasin ne m’appartient 
pas, je travaille pour quelqu’un. S’il y a un autre espace libre au rez-de-
chaussée j’aimerai vraiment le louer ! Pouvez vous me tenir au courant ? 
Singh, expert local, commercant rue d’Aerschot
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